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Les vertus insoupçonnées du marc de raisin 
Lors des vendanges, le pressage des grappes 
laisse un résidu appelé marc de raisin. A l’heure actuelle, le marc de raisin entre dans la 
composition de cosmétiques, de compléments alimentaires et médicinaux. Des chercheurs de 
l’Université Blaise Pascal ont découvert deux nouvelles propriétés du marc rouge qui 
conduisent à des applications dans le domaine de la protection des végétaux. Ces découvertes 
ont fait l’objet de deux brevets et ouvrent une voie nouvelle à la valorisation des produits 
dérivés de la vigne. 
Le marc de raisin, « un vaccin » pour les plantes 
En présence de marc de raisin, certaines plantes activent leurs défenses naturelles. Elles 
produisent alors des molécules antimicrobiennes qui les protègeront contre des attaques 
ultérieures de virus, de bactéries ou de champignons. Le marc de raisin agit à des doses 
faibles (moins d’un milligramme par plante), à la manière d’un véritable vaccin naturel. Son 
efficacité a déjà été démontrée pour Arabidopsis (une plante utilisée en laboratoire), ainsi que 
pour le tabac, la tomate, et partiellement pour le maïs. 
Le marc de raisin, un écran solaire. 
Les pigments naturels présents dans le marc de raisin sont capables d’absorber le 
rayonnement ultraviolet. De ce fait, le marc de raisin utilisé comme adjuvant protège par effet 
d’écran les pesticides, qui sont moins rapidement dégradés par la lumière. Ainsi, les durées de 
vie de deux herbicides largement utilisés en France dans la culture du maïs, la sulcotrione et la 
mésotrione, sont augmentées respectivement de 38 % et de 72 %. Limiter la dégradation des 
pesticides à la surface des feuilles, c’est réduire la fréquence des traitements. 
L’avenir « vert » du marc rouge… 
L’agriculture intensive engendre une pollution généralisée qui met en péril la santé et la 
diversité des êtres vivants. La protection des cultures doit se tourner vers une limitation des 
traitements chimiques et la recherche de nouvelles molécules sans effets toxiques sur 
l’environnement. Nos recherches conduisent à la valorisation d’un sous-produit naturel de la 
vigne. Le marc de raisin présente des effets bénéfiques combinés en stimulant les réactions de 
défense des plantes et en permettant de réduire les doses de pesticides employées. Une grande 
disponibilité, un profil toxicologique favorable, une action bénéfique dès les faibles doses et 
une très forte biodégradabilité sont les critères qui caractérisent le marc de raisin et qui 
peuvent lui assurer une entrée prometteuse sur le marché de l’agriculture. 
 
Un article de Pascale Goupil, maitre de conférences à l’UFR Sciences et Technologies, 
membre du laboratoire de Physique et physiologie Intégratives de l’Arbre fruitier & 
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Pour en savoir plus : 
 Un article complémentaire consacré au système de défense immunitaire paru dans Pour la 
Science, titré L’arsenal immunitaire des plantes :  
http://www.pourlascience.fr/ewb_pag... 
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